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Dictadura?
Tots bem pogut ben bé constatar l'ineficàcia de la dictadura, i sobretot el seu
significat com a negació rotunda de les llibertats ciutadanes en l'esfera individual
i en la col·lectiva, i és per aquest motiu que qualsevol provocació encaminada a
entroniizir novament aquell règim incivil de governar, fa que experimentem una
sotragada d'indignació. Aquests dies amb motiu d'uns fets socials dolorosos, hem
analiizat les possibilitats de què caigués damunt nostre una mà dura, implacable,
i hem vist que una nova dictadura no és possible. Detestem la dictadura per prin¬
cipi i per experiència, però sobretot en un règim republicà, per què aquest vol dir
respecte a la llibertat dels homes i a la democràcia, i la dictadura precisament va
contra aquest respecte. Per altra banda no podriem acceptar de cap manera la
agressió violenta als drets que tenim adquirits, i d'acceptar-!os amb resignació,
amb vilipendi, seria molt difícil que la nostra consciència pogués alliberar-se de
aquell pes inquietant. Per l'únic motiu que la podriem admetre, i fóra ben bé a
títol d'assaig, seria per a constatar com aquelles fraccions extremistes de dreta i
d'esquerra que ara senten impaciències revolucionàries, cessen en els seus fàcils
esclats i no gosen a piular per por de rebre, cosa ben comprovada durant els
anys que el poble va sofrir els rigors del despotisme assiàtic.
La dictadura l'accepten únicament aquells que la veuen com a remei d'asse¬
gurança de tota una sèrie d'interessos mal contrets. Són els personatges tèrbols
que els fa por viure de cara al poble, que temen la democràcia perquè aquesta té
un dit que constantment pot assenyalar-los com a despreciables. Un home de sol¬
vència, un home que més o menys se sentí responsable de la seva personalitat, de
cap manera no pot acceptar la dictadura. En un règim de democràcia én el que
cadascú pot exposar lliurement el seu voler, cal que hom legitimi tots els intents
si no vol sucumbir. Serà, sens dubte, atès en les seves apreciacions, tant sí és ric
com pobre, perquè un règim republicà no aprecia diferències. Altrament si hom
s'entesta en desvirtuar l'obra republicana i s'aculi decididament a un sistema de
descrèdit, de derrotisme i de difamació, sofrirà els rigors dels preceptes legals. La
República ja té els seus mitjans per acallar d'un cop els entorpidors del règim,
que necessita d'un camí lliure per a desenvolupar-se. Per aquest motiu cal que
es tregui del davant tot el que faci nosa per aconseguir la seva finalitat.
No ens deixem suggestionar per certes amenaces. Amb l'esforç dels millors
la democràcia pot quedar consolidada» i fet això, és evident que qualsevol intent
en contra ha d'ésser rebutjat pel pes de la seva pròpia insignificància.
J. M. Lladó Figueres
La tríbuna del lector
El Camí del Mig
Barrejat entre la meva flica memòria |
he trobat el títol exacte que encapçala
aquestes ratlles i que en una ocasió, ja
llunyana, vaig emprar per a les matei¬
xes planes del Diari de Mataró.
Es un nom molt conegut, veritat?
Mes, avui, estimats amics que em feu
l'honor de llegir aquest art cle, sabreu
coses n^olt grosses i interessants rela¬
cionades amb el Camí del Mig.
Fem història primer. Història curta i
contemporània.
La extingida Diputació Prov ncial de
Barcelona va fusionar en un sol servei,
l'any 1888, els que fins aleshores eren
dos: el de Carreteres provincials i el de
Camins veïnals.
Deu anys després, el Pia provincial
d'obres públiques de la Diputació esta¬
va integrat per trenta carreteres, i una
altra trentena de camins veïnals.
Les despeses totals, pel que fa refe¬
rència a replanteigs, estudis, viatges i
Informes a l'Estat, de les carreteres, és
amb càrrec absolut a la Diputació. Les
que fan referència als Camins veïnals
són, d'acord amb les bases de l.er de
Maig de 1888, de conservació perma¬
nent per part de la Diputació, amb el
compromís, dels Municipis afectats, de
auministrar la grava necessària per a
refer el desgast dels camins citats.
Ara bé. En el Pla provincial hi figu-
tl èl traçat de la carretera que ha de
ihar de Cornellà a Fogàs de Tordera,
Aquesta carretera és la que nosaltres
coneixem amb el nom de «Camí del
Mig» i que avui ja està construïda des
de Cornellà a Santa Coloma de Ora-
manet, i des de Mataró a més enllà de
Sant Iscte de Vallalta.
Aquesta carretera, per la seva excep¬
cional importància, figura amb el nú¬
mero 2 en el referit Pla provincial.
En el quinquenni de 1893 a 1898, la
Direcció d'obres públiques provincials
va proposar-se construir el tros com¬
près entre Tiana i Mataró—distància la
qual és de 21 quilòmetres—consignant
la quantitat de 533.646'29 pessetes per
les obres; pagant 3.725'19 pessetes per
despeses d'estudi i replanteig de pro¬
jectes, 68'44 pessetes per viatges de
personal facultatiu i 1.143 pessetes per
Informes a Obres Públiques de l'Estat.
Des de 1898 fins avui han transcor¬
regut molts dies, i d'aquesta carretera
ens n'han parlat tots els cacics i cacf-
quets d'aquest districte i encara és
l'hora que ningú se n hi volgut ocupar
seriosament.N'hi havia prou que s'acos¬
tessin eleccions, pér a que mengéssim
Camí del Mig tres àpats al dia.
Fins ara, però, sempre l'haviem po¬
gut pair. D'ací endavant ens temettt
que no.
Quan va venir la Dictadura tots els
Ajuntaments d'Espanya varen patir de^
delirium-tremenê de grandeses, 1 amb
tot esmerçaven milers i milers de pesi
setes que quan podrem aixecar-nos-en,
els anys ja tornaran a corbar-nos.
Els d'avui, en canvi, tots sembla que
responguin a la mateixa consigna: Eco¬
nomia. Però a nosaltres—i ho dic sen¬
se un bri d'alegria—ens ha ben caigut
U grossa.
Pobres ciutadans els d'aquells Muni
cipis interessats en alguna carretera
provincià'l
Veconomia és el delirium-tremens de
l'Ajunlament de Cabrera de Mataró, i
tan de bo no s'encomani als altres Con¬
sells municipals de la segona Repúbli¬
ca espanyola.
Administració, economia i reformes,
és el cavall de batalla d'aquest Ajunta¬
ment. L'enhorabona. Però compte amb
les ensopegades, senyors meus!
Cap Municipi pot absorvir les atri¬
bucions d'un organisme superior,—en
aquest cas, la Qeneraliiat de Catalu¬
nya—ni cap Ajuntament pot obligar els
seus ciutadans a la prestació personal
per unes obres que no són municipals.
Entesos?
Doncs tot això és el que jo volia dir-
vos la vetlla del divendres dia 19 de
febrer de 1932 en la Sala d'Actes de la
Casa de la Vila, i per això vaig esperar-
m'hi 'des de les cinc—hora senyalada
per a començar—fins a tres quarts de
set—hora que va començar-se la reunió
de l'Ajuntament i els veïns de quarta-
categoria—i en la qual no varen per¬





Un comentari.—Presenta un gran in¬
convénient l'estat lamentable en que es
troba l'antic carrer de Passada, d'aques¬
ta vila. Fa un quant temps com es posà
en pràctica l'arranjament dels carrers
de Canalejas, Manuel Cubí i Mn. Cinto
Verdaguer, es preveia que les autoritats
volien preocupar-se perquè l'estat del
ras de Malgrat fós més decent i més
presenciable, però com que ja ha pas¬
sat un quant temps i no es veu cap in¬
dici mostrant que es reemprengui la
millora començada, fa dubtar que s'e¬
fectuï, tan necessària com és, no sola¬
ment pels vilatans sinó per tothom en
general.
L'aspecte que presenta l'antic carrer
de Passada és el més indecent que hom
pugui imaginar-se. Els sots, desnivells,
fang continu i l'aigua en dies de p*uja
és la seva característica. La comissió de
Foment de Malgrat ha de tenir en
compte que el carrer a que em referei¬
xo no solament és carrer, sinó que tam¬
bé és carretera i ja seria hora que veies¬
sin en clar que una carretera, diguem-
ne, en aquest estat abominable mortifi¬
ca d'una manera gran, el trànsit de ve¬
hicles que es dirigeixen a la veïna po¬
blació de Blanes o vice-versa.
Ja no parlo dels dies plujosos, puix
ni voreres es veuen.
No vull fer-me més fiesat amb la me
va «críUca», però ja comprendran les
Crònica literària
üo exponent de ractoalitat literària
Ho és sempre el quadern semestral
de «La Revista», editada sota l'alta di¬
recció del poeta López Picó. Aquests
quaderns són, a més, també, una afir¬
mació de ciutadania. Si altra no ho
acredités, ho palesarien: la seva fidelitat
pairal, la seva remembrança de les
grans figures traspassades en el món
universal de l'esperit, les sev^s acota¬
cions a efemèrides assenyalades, i so¬
bretot, aquella «Nota de l'editor», veri¬
table lliçó de civisme i d'unanimitat
constructiva, en aquests moments tèr¬
bols de desconcert: «1 pensem que no
altra llibertat tindrem, sinó la que ens
mereixéssim».
Es remarca aquest volum de «La Re¬
vista» per la nombrosa col·laboració
de joventut. En la prosa, Jeroni Mora-
gues, amb un conte per a infants, mos¬
tra d'una tècnica i d'una teoria perso¬
nals, més atansada a Andersen que a
Qrimm; Tomàs Roig i Llop, amb unes
pàgines d'una sobrietat poemática ex¬
cel·lent, denses i d'una emoció delica-
díssima, originals en el paral·lelisme 1
en l'evocació; Antoni Rosich Catalan,
amb una novel·leta sintèticament cons¬
truïda, en diversos valors psicològics i
sentimentals són hàbilment contrastats,
en una interessant superació moderna
de factors tradicionals a través del nos¬
tre trànsit de segle; Ramon Xuriguera,
amb un primer capítol de novel·la, on
l'escriptor s'insinua suggestivament
dintre un ambient difumat de grisos i
d'interrogacions psicològiques, segura¬
ment viscudes.
En la poesia, trobem l'avenç de cinc
llibres: els Ritmes|¿75 100 de l'Escla-
sans, on el seu camí d'investigació i de
digressió lírica alhora s'estèn en noves
perspectives; els «Poemes» de Joan Tei¬
xidor, revelació d'un temperament i de
una sensibilitat encara en crisal·lida,
però amb intuïcions definitives: «Sort
que les nits són uns vasos de calma,—
autoritats malgratenques que l'arranja¬
ment del carrer de Passada és tan ne¬
cessari per a tothom, com el pa que
mengem, i espero que tindran cura en
complaure, no tan sols al que redacta
aquestes ratlles, sinó a tot un poble.
Canvi d'empresa.—Ei conegut senyor
Isidre Quri,¡industrial pinedenc que té
l'empresa de cinemes de renomenada
importància en les poblacions de Pine¬
da, Malgrat, Blanes, Tordera i L'oret,
ha afegit una nova sala de projeccions
cinematogràfiques a la llista.
Aquest senyor|que ja a Malgrat tenia
l'empresa de l'espaiós cinema «Liceo»,
S'ha fet càrrec del cinema Quimerà (que
fins ara n'era empresari el senyor Ale¬
gre) i segons rumors, té el propòsit de
continuar pel seu compte la temporada
d'hivern que ja havia començat aquell
senyor.
Desitjaria que la nova adquisició
proporcionés, tant per ell com pel po¬
ble, èxits ben falaguers.
Cofreiponsat
vaig respirant els anhels de tothom...»;
0 bé aquella invocació al Crucificat, ve¬
ritable i sagrada égloga sofient: «...cos
granat de cinc roses oloroses—que es¬
tava enamorat dels qui el penjaven—
en aquell arbre sense fulles verdes,—
des d'on mirava amb una gran tristesa
—difosa dins l'esguard tremcladís»;
J. M. Rovira Artigues, s'esplaia en
aquests fragments d'un segon vo'um
imminent, en manifestacions d'una sen¬
sibilitat renovada, a través de l'idil·li i
a tiavés de l'elegia, en imatges i frases
líriques d'una gran elegància formal i
d'una bella puresa interior. P. Prat Qa-
ballí reapareix amb constatacions dinà¬
miques, amb acotacions líriques a un
ritme de velocitat—experiment insospi¬
tat després del seu silenci d'adés—; i
Joan Pardellans va precisant la ruta ini¬
ciada en «La columna de llum», on el
pernassianisme de Gabriel Alomar (el
record del qual ens evocaria aquell tí¬
tol) es converteix en un pol èdrlg desig
d'estructures verbals, cada cop més
reeixides. A. Maseras hi publica,úna
emotiva versió personal de l'eteriia tra¬
gèdia amorosa (des de Calixt i Melibea
a Romeu i Julieta), situada ací dintre un
ambient barceloní molt suggestiu i en
uns termes de corprenedor verisme i
de justa dignitat de llenguatge. Una no¬
va seqüència de l'<L'hereu» i de^s al¬
tres fragments dramàtics de Maseres.
J. M. López-Picó anota fulguracions
mentals en el seu dietari de pensa¬
ments: «Moraliía's i pretextos»; T. Car¬
reras Arjau aciual'i.tza. Hégél.c.n.el.se.u
centenari, en un estudi d'una stníè ica
claredat, i Adrià Gual ens ofereix un
fragment assenyalat de les «Mt^mòries
d'un comediant» que havia iniciat a la
pàgina de «Teatre» de «La Veu de Ca¬
talunya». Dos fragments epistolars de
Ri ke i de Hò'-derlln nostrats per Elvi¬
ra A. Liwi i una pàgina del diari íntim
de Maine de Biran (evidenciació açma-
líssima de les mesures del sectari^ie
d'avui) completen aqueSt panorama,
vast en les seves ires proporcions, i per
tant total: extensió, gradació, intensitat,
Octavi Saltor
{Prohibida la reproducció)
Preguem a les persones o entitats
queens trametin notes o articles qus
ho¡ facin en català si volen veure'ls pu^




Programa per, a avui: La boniça co¬
mèdia per Licio Pavaneily «Matrimo¬
nios a la moderna»; La magnífica, ope¬
reta còmica sonora, parlaba, i cantada
en espanyol, çrea,ç|ó pels asos de la
pantalla Roberto Rey i Rosita Moreno
«El Piíncipe Gondolero» i la de gran
riure sonora «Coneiertq^ea Ja
DIARI DE MATARÓ
Els Jurats Mixtos de
Tiotorers í Blanqueja»
dors, de Mataró
La Oaseta del dia 19 publica una or¬
dre disposant que siguin renovades
tres representacions patronals i obre¬
res dels Jurats Mixtos de Tintorers i
Blanquejadors de Mataró
Diu:
«Vista la fecha de constitución del
Jurado mixto de Tintoreros y Blan¬
queadores, de Mataró; vista asimjsmo la
tercera de las disposiciones de la ley de
27 de Noviembre último, y consideran¬
do que el organismo de que se trata no
ha sido elegido ni renovado en sus re¬
presentaciones profesionales dentro del
año 1931,
Este Ministerio ha dispuesto:
1.° Que se renueven las representa¬
ciones patrcnales y obreras del Jurado
mixto de Tintoreros y Blanqueadores,
de Mataró, el cual conservará la misma
jurisdicción y seguirá estando integrado
por cinco vocales patronos e igual nú¬
mero de obreros con sus respectivos
suplentes, continuando los actuales en
el ejercicio de sus funciones hasta tan¬
to que sean nombrados los que hayan
de sustituirlos.
2° Que para la designación de las
respectivas representaciones tendrán
derecho electoral les entidades patro¬
nales y obreras que en el plazo de vein¬
te días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de esta orden en la
«Oaceta de Madrid», se inscriban en el
Censo Electoral Social de este Ministe¬
rio; y
3.° Que transcurrido el plazo a que
se refiere el número anterior, se deter¬
minará aquel en el cual habrán de cele¬
brarse las elecciones, con especificación
concreta de las entidades con dlerecho
a tomar parte en las mismas.»
"Banco Urqui^o CaialAn"
4iiinli.'Pilil.U-lliRilsBi Ufilal; aiHffiM Ipiibl di [tniDs, lU-TiHIii ISIH
Direccions telc^Aflca I Telefònlcat CATURQUIJO i MaRatzcma ■ la Barceloneta - Barcelona
FILATELLICS
Es ven en bloc o al detall una im¬
portant col·lecció de segells &Espa¬
nya i Colònies i una altre col·lecció
universal.—Visible els dies 25,26,28
i 29 de 2 a 6 tarda.—Josep Monteca-





Confeccionat el Padró per drets i tas¬
ses municipals sobre Animals domès¬
tics (gossos) d'aquesta ciutat correspo¬
nent a l'exercici de 1932, estarà de ma¬
nifest al públic en la Secretaria d'aquest
Excm. Ajuntament, durant el termini de
15 dies feiners, comptant des de la data
de dita inserció en el «Boletín Oficial»
de la Província per ais efectes del seu
examen o interposició de reclamacions
pels contribuents interessats, advertint
que transcorregut l'esmentat termini es
considerarà definitivament aprovat el
Padró de referència per tot allò que no
hagi estat objecte de reclamació.
Mataró, 18 de febrer de 1932.—L'Al¬
calde,/osep Abril.
Alcaldia Constitucional de Mataró
Verificado en el dia de hoy, tos cor-
fèspondientes sorteos para la amorti¬
zación de Títulos del Empréstito de
1918, han dado el siguiente resultado:
Serie A.—Números 47, 146,157.
Serie B.—Números 94, 106, 108, 156,
Serie C—Números 84, 123, 172,184,
227, 221, 262, 376, 413, 485.
Serie D.—Números del 361 a 370.
Lo que se hace público para conoci¬
miento de los tenedores interesados.
Mataró 23 de Febrero de 1932.—El
José Abril.
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella. Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Rens, Sant Pelin de Gnixols, Sitges, Torelló, Vlch 1 VHanova
1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró I Vilanova 1 Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Denominació Casa Central Capllal
«Banco Urqalfo» ....
«Banco Urqnlfo Catalán»
«Banco Urqnlfo Vascongado» .
«Banco Urqnlfo de Gnlpúzcoa» .
«Banco del Oeste de España»
«Banco Minero Indnsirlal de Astúrlas»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«Banco Urqnlfo deGnlpúzcoa-Blarrltz»
les quals tenen bon nombre deSucursals 1















Biarritz (França) . Francs 1.000 OoO
Agències a diverses localitats espanyoles.
d'Espanya 1 en lesmés Importants del mói
AGÈNCIA DE MÀTÂRÔ
Carrer de Francesc Macià, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i 305
Igfnal qne les restants Dependències de! Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operacions de
Banca I Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oQcInat De 9 a 13 i de 15 a 17 bores s Dissabtes de 9 a 1
NOTES DEL MUNICIPI
Ordre del dia
per la sessió de demà




Caseta cira-boles. — Reciificar acords
casa Pi Margal!.—Consignació Arts i
Oficis.—Comissió comprovar assump¬
te Lladó.—Concurs Conserge] i mecà¬
nic Escorxador.—Adquirir bombetes.
Notes Religioses
Sanis de demà: Sís. Maties, ap.; Mo^
desí, b i cfr. i Sia. Primitiva, mr.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Santa Maria per
Margarida Polls Vda. de Martí.
BasUtea parroquial de Santa María,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de sis a les
nou; l'última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, Trisagi; a les 7, meditació;
a les 9, missa conventual cantada. Al
vespre, a les 7, rosari i Via-Crucis a la
capella dels Dolors. A continuació, no¬
vena solemne a la Verge de Lourdes.
Parròquia de Sant Joan i Sani Jostp.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a les 7, Corona Josefina, i a un
quart de 8, continuació de les novenes
al Carme i a les Santes.
Arodconfraria del Perpetu Socors.—
Demà dijous, a dos quarts de nou, a la
església parroquial de Sant Josep, l'Ar-
xiconfraria de la Mare de Déu del Per¬
petu Socors celebrarà missa de Comu¬
nió general reglamentària, la qual serà
aplicada per la confrare Joana de la
Creu Bradera i Garcia de Parera (A.
C. S.).
Vetllada Missional—El proper diu¬
menge tindrà lloc en el Foment Mata-
roní una interessant Vetllada Missiona),
organitzada per les Juntes de les Obres
Poniíficíes locals.
Missatge Papat.—Retallem del nos¬
tre confrare «Pensament Marià»:
«De la Secretaria d'Estat de la Ciutat
del Vaticà, s'ha rebut, en contestació al
telegrama d'adhesió a la Santa Seu, cur¬
sat pel Foment Mataroní i la Congrega¬
ció Mariana, el següent comunicat:
«Ciudad del Vaticano, Febrero 1931
La Secretaría de Estado de Su Sand-
dad, tiene el honor de agradecer en
nombre del Santo Padre, los piadosos
sentimientos de filial adhesión que han
tenido la bondad de expresarle por los
últimos sucesoS: de esa tan querida na¬
ción, pidiendo al Señor quiera acortar
los días de prueba y de tribulación.
Su Santidad Ies envía el consuelo de
una muy especial Bendición Apostólica
prenda de los favores celestiales.»
La T. S. F.
Radio Associació EAJ-I5 (1)
Programa per a demà
12*00: Obertura. Carilló. Primera in
formació de canvis de valors. Tanca
del Borst del matí.
Diari femení, de les 12*05 a les 12'45.
—Concert de sobretaula, de les 12'45 a
les 14'30.—Emissió de tarda, de les
17*00 a les 18*10.—Secció infantil, de
les 18'45 a les 19*00. — Emissió de nit,
de les 20*00 a les 23 00.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Programa per demà
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi
çió; 8 a 8'30, segona edició.
Il'OO: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—Emissió de so¬
bretaula de les I3'00a les 16'00.—Emis¬
sió de tarda, de les 19'00 a les 20 00.—
Emissió de nit, de les 21*00 a les 24*00.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 24 de febrer 1932
Hores d'observació: 8 mati - 4 tarda
Altura llegidai 758'—756*4
Temperatura! 8*—9'5
Alt. reduïda: 757-32-755 55
Termòmetre seci 6—10 4





























Salat del cel: S. — S. - u v
Salat de le mer: 0 — 2
l.'observador: J. M. Crúzate E.
Han sortit cap a Madrid el president
de l'instilut Agrícola Català de Sant Isi¬
dre, senyor Santiago de Riba, i el vo¬
cal de la junta directiva Dr, Joan Far»
nés, els quals es proposen visitar el
ministre d'Agricullura i a vàries perso¬
nalitats agràries, per tal de tractar de la
reforma agrària i dels judicis de revi¬
sió d'arrendaments.
Al mateix temps s'atorgarà a Madrid
l'escriptura de compra de la casa ¡del
carrer de Banys Nous i plaça de Sant
Josep Oriol, de Barcelona, a favor de
l'Institut.
-Radio. Com hagi escoltat totes les
que el comerç posa a la venda, de preu
mitjà i alt, escolti les de «La Voz de su
Amo» que sols les té la Casa Masdéu i
veurà que el perfeccionament d'aquests
aparells no es troba en altra marca.
Preu 650 i 1.250 pessetes. Rambla de
Mendizàbal, 21.
Abans d'shir, entre dues i tres de la
matinada, uns mal intencionats tiraren
unes pedres contra un sentinella de la
Presó. Una de les pedres tocà la «gari-
li> però no al soldat.
Dilluns passat una mula de la caser¬
na d'artilleria donà una cóssa a un sol¬
dat, causant li una ferida a la mandíbu¬
la inferior. Ei soldat fou traslladat a
l'Hospital.
—Com cada any, acabat el balanç, a
La Cartuja de Sevilla liquiden una gran
partida de diferents objectes a preus de
fàbrica. Aprofiteu la ganga. Sols per 15
dies.
Sobre el tema «El vot de la dona», el
passat diumenge, en el Foment Mataro¬
ní donà la segona conferència quares-
mal la senyoreta Angela Matas, la qual
aconsellà a les dones que en fer ús del
sufragi ho facin a favor dels candidats
que demostrin llur estima a la religió,
de la qual va fer una calorosa defensa.
Fou molt aplaudida.
Demà, a les deu del matí, a l'Hospi¬
tal militar de Barcelona, es verificarà el
reconeixement definitiu dels individus
que es troben en observació com a
pressumptes inútils.
Per nomenament del Bisbe de Tor¬
tosa, continua de director de l'Observa¬
tori de l'Ebre el Rnd. P. Lluís Rodés.
Platejat Bronzejat I Niquelat








Dia 16.-Josep Arrosé Rigot.—San-
tiago Castellsaguer Ribas.
Dia 18.—Joaquima Palacios Sala.-
Jaume Serra Roig.-Vicenta Sanegrà
Macià.
Dia 19.—Josep March Masip,
Dia 20.-Joquim Ribas Torrent.-
Isabe- Roura Quellus.
Dia 21—Carolina Esparrech Graupe-
ra.—Esteve Carbonell Ribas.
Dia 22.—Germana! Casabella Riera.
Dia 23.—Françesc Cervera Serra.—
Montserrat Roldós Cervera.
Dia 24.—Antoni Calafell Marquès.-
Isabel Patuel Cardona.—Jordi Barnet
lila.
Dia 25.—Manuel Ferrer Casas.—Al-
bert Cuadrada Soler.
Dia 26.—Maria del Rosari Roy Tort.
—Vicents Ballbona Casas.
Dia 28.—Ernest lila Sirés
Dia 30.—Rosalia Sans Llopart
Dia 31.—M^ Teresa Aymà Codina.
Obituari
Dia 12. — Eulàlia Cabot Cabol, 81
anys. Sant Bru, 4-bis. — Rosa Prat Al-
bert, 48 anys. Sant Sadurní, 49.
Dia 14. — Maria Vives Ferreter, 14
anys. Sant Francesc de Paula, 49.—Rq.
sa Sala Perdigó, 64 anys, Garcia Olj.
ver, 14. — Dolors Prat Fort, 67 anys,
Fermí Galàn, 461.
Dia 18.—Bonaventura Codina Mauri,
76 anys. Beneficència de Sant Josep.-
Joaquima Sala Salcedo, 26 anys. Sant
Josep, 60.
Dia 19. — Enric Prat Boix, 55 anys,
Goya, 11.—Rosa Vives Ponsa, 68 anys,
Alarcón, 5 l.er.
Dia 20. — Eulàlia Nogueras Jacas, 61
anys. Unió, 64.l.er.
Dia 21. — Isabel Tomàs Llorens, 76
anys. Fermí Galàn, 469 Zon. — Lluís
Anglada Comas, 73 anys, Veïnal de Ma¬
ta, 39.
Dia 22.—Maria JubifiàJuncà, 77 anys,
Francesc Macià, 85.—^Josefa Serra Abril,
55 anys, Unió, 43. — Antoni Masriera
Castellà, 77 anys. Sant Pere, 32.
Dia 23.—Josep Costa Oriol, 56 anys,
Balmes, 37-l.er.—Antònia Freixes Tor¬
res, 84 anys. Sant Antoni, 43. — Jaume
Baucells Viñas, 74 anys. Veïnat Batlleix.
Dia 24.—Pau Pi Escalarda, 57 anys,
Prat de la Riba, 63.—Joaquim Bosch
Martí, 79 anys. Fermí Galàn, 101.—Es¬
teve Fort Massagué, 9 anys.—Irene Ser¬
bal Buixó, 46 anys. Sant Sadurní, 21.-
Rosa Rosset Rosés, 63 anys, Moratín,
16-l.er.—Joaquima Graupera Tutó, 79
anys, P. Batlleix, 27.—Manuel Soler Es¬
trades, 55 anys, Puigblanc, 21.
Dia 25. — Dolors Vives Duran, 77




Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sucursals: Balaguer, Berga, Cervera, Plgucrea, Girona, Granollers, igualada,Lleida, Menresai Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp I Vlch.
Agènclea: Madrid, Port-Bou, Banyoles, Mollernaa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons i Calaf
Sinnd l(M ■U. IS • IOHI, (Mdíii d
NcSotícm els ensoBS Tcnchncnl corrent
Compra I venda 1 entrega ea el acte de tota claaae de Iflola de coniraclactó cor-
rent. Dipòsit de tftola en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬des.—Negociació de lletrea I demés efectes comercials.—Comptes corrents enmoneda nacional 1 estrangera. - Subscripció a totes lea emísaiona. - Caixad Estalvia, i totes aqnellea operacions que Integra la Banca I Boraa
Hore» de oalxa; de S « I I da 3 a 6'50
diari de mataró 3
Notícies d.e darrera liora
Informació de l'Agóncla Fabra per conleróncles telelònique»
Barcelona
330 tarda
Macià afirma que no és maçó
El senyori Macià ha rebut avui als
periodistes i ha manifestat que tenia in¬
terès en fer constar que són falses les
afirmacions fetes en el llibre publicat
pel Dr. Tusquets. En",; aquest llibre
s'afirma que jo sóc maçó. Jo no sóc
maçó ni ho he estat mai. Això no vol
dir que sigui un deshonor formar part
de la maçoneria. Conec persones molt
honotables que són maçons.
Macià i elfdiscurs de Lerroux
Els periodistes han^ demanat al se*
nyor Macià pa seva opinió preferent al
discurs del senyor,;Lerroux.
El president^dePa Qeneralitat ha dit
que Lerroux sempre[havia estat el ma¬
teix. Es d;agrair a Lerroux la Ileialta
amb que ha obrat referent a la qüestió
de Catalunya, i és d'esperar que conti¬
nuarà obrant amb la mateixa forma.
Dissenteixo;de Lerroux,'ha dit el se¬
nyor Macià, en la forma; d'interpretar
el Pacte de Sant Sebastià. S ha d'acatar
sempre la voluntat del poble i posar-se
al seu costat en les seves demandes.
Altres manifestacions
del president de la Generalitat
Referint-se a la visita a l'Ateneu En¬
ciclopèdic Popular, el senyor Macià ha
dit que sempre ajudaria les institu¬
cions de cultura.
Ha anunciat que aniria a París per a
assistir a l'Assemblea de Viticultors, el
seu secretari senyor Farreres Duran i el
senyor Santacana, president de l'Unió
de Vinyaters de Catalunya.
Un atracament. - Detenció d'un
dels atracadors
Aquesta matinada al carrer de Pere
Camps uns desconeguis han atracat al
transeünt Ernest Segura, a qui després
de donar-li una grossa*, pallisa li han
robat la cartera amb 400 pessetes.
Als crits de ls> víctima hi ha acudit el
vigilant, el qual ha engegat uns trets a
l'aire fent marxar als atracadors, acon¬
seguint però fer-los hi deixar la cartera
que ha estat recuperada. Avisada també
la policia, aquesta ha perseguit als atra¬
cadors aconseguint detenir ur. d'ells
a la muntanya de Montjuïc.
El detingut és un subjecte de mals
antecedents i considerat com element
perillós.
Els aparells de l'Aeronàutica
volen massa avall
Un periodista s'ha lamentat davant
del Governador dels vols dels aparells
de l'Aeronàutica que són un constant
perill per la ciutat degut a que volen
tocant els edificis.
El Governador ha contestat que ho
comunicaria a l'autoritat militar.
D'unes detencions a Tolosa
Ha estat preguntat al Governador sl
ftmb motiu de les detencions practica¬
des a Tolosa dels elements del Sindicat
tliure. Sales i Coll, serien ordenades
àltres detencions.
El senyor Moles ha contestat que no
pòdia dir res, car aquelles detencions
ban estat prac'icades per ordre judicial.
iBxpulsió d'estrangers
Avui han estat expulsats de Barceló-
ha quatre súbdits italians qualificats de
elements indesitjables.
l)etenció d'anarquistes
Al carrer de l'Q'm ba estat detingut
Josep Burlando, italià, el qual el dia 14 | a fer una revisió, va veure un retrat de
d'abril s'evadí de la presó junt amb al¬
tres dos súbdits italians. Amb el^ Bur¬
lando han estat detinguts altres dos in¬
dividus, anarquistes d'acció.
Fer a poder aconseguir detenir-los
ha estat precís que la policia fes ús de
les seves armes establint se un tiroteig
entre els agents de l'autoritat i els anar¬
quistes
Burlando és considerat com individu
molt perillós, i està reclamat per un Jut¬




El nou pla de mobilització
de l'Exèrcit
Sembla que el nou pla de mobiiilzt-
ció de l'Exèrcit que va exposar ahir el
senyor Azaña als seus companys del
Govern es tracta d'un veritable regla¬
ment de mobilització, cir fins ara venia
seguint se igual que a França fins abans
de la guerra, o sigui per divisions.
El nou pla comprèn dues parts pro
piament dites: La de l'Exèrcit en actiu
i una altra que serà rígurosament secre¬
ta i que només coneixeran el ministre
de la Guerra i el cap ;de l'Estat Major
Central.
Per a restablir Famistat
entre Maura i Azaña
S'assegura que varis amics de Maura
i d'Azaña han iniciat gestions per a res¬
tablir l'amistat entre els dos prohoms
polítics i que quedà trencada arran
d'unes paraules pronunciades al Par¬
lament.
Romanones marxa a Paris
El comte de Romanones marxa avui
a París d'on tornarà dilluns que ve.
«La Correspondencia Militar»
denunciada pel fiscal
Ha estat denunciat pel fiscal i reco¬
llida l'edició del diari «La Correspon¬
dencia Militar» per la publicació d'un
article de col·laboració en qual comen¬
ta el discurs d'Aziña referent a les re¬
formes militars.
Intent de destrucció d'un Santuari
C0RD0VA.-A1 poble de Valalca-
zar uns desconeguts arruixaren amb
benzina la porta del santuari de Sant
Antoni situat a certa distància. Els veïns
se n'adonaren i pogueren sofocar l'in¬
cendi sense més danys d'importància.
Es la segona vegada que s'intenta des¬
truir aquell santuari-
Escorcolls a Villamiel
TOLEDO.—Al poble de Villamiel en
tractar la guàrdia civil d'escorcollar
uns individus, un es posà davant els
guàrdies amb el pit descobert dient-los
que apuntessin i fessin foc, mentre in¬
citava als seus companys que es ne¬
guessin a lliurar les armes que duien.
Porteriorment foren ocupades dues pis¬
toles.
Vaga de metal·lúrgics a Sevilla
SEVILLA. — S'han declarat en vaga
els obrers del ram metal·lúrgic que de¬
manen la setmana de 32 hores.
intent de vaga a València
VALÊNClA.r-Els obrers de la Com¬
panyia d'Aigües voHen declarar-se en
vaga per haver es*at acomiadat un em¬
pleat. El director exposà a la comissió
que l'anà a Veure que el comiat s'havia
decretat en virtut de la denúncia feta
per un veí que en anar aquell empleat
Blasco Ibàfiez que llençà a terra i tren¬
cà a trossos. En vista d'això, els obrers
desistiren de llur actitud llevat de tres




El President de la Repúblic ha re¬
but en audiència'especial el ministre de
Bolivia, el qual ha fet entrega al senyor
Alcalà Zamora del «Qran'Jcordó del
Candor deísJ'Andes»,f condecoració
molt apreciada a Bolivia i que solament
se'n fa obsequi als caps d'estat.
Entre el senyor Alcalà^ Zamora i el
representant de Bolivia s'han creuat els
discursos de rigor |en actes d'aquesta
naturalesa.
A l'una de la tarda ha estat a Palau,
el cap del Govern, el qual ha sotmès a
la signatura presidencial alguns decrets,
tots ells referents a comandaments, mi¬
litars.
Retorn de Ginebra
Ha arribat a" Madrid, procedent de
Ginebra, el cap superior de Premsa del
ministeri d'Estat, senyor Danís.
La suspensió de «El^Debate»
El ministre de Governació ha rebut
una comissió de la Federació'd'Empre-
ses de Periòdics, interessant-se per a
que sigui aixecada la suspensió de «El
Debate».
El senyor Casares {ha promès fer el
que pugui per a la '.reaparició del diari
suspès.
Diari que no compleix
el descans dominical
Els mateixos comissionats que han
visitat al ministre de la Governació han
protestat davant del senyor Casares de
que el diari «La Patria» deixant de
complir la llei del descans dominical,
els dilluns, que hi ha sorteig de la Lo¬
teria, surt abans de l'hora senyalada en
perjudici dels altres'periòdics.
Ha mort la mare
dels generals.Berenguer
Aquest matí ha mort donya Dolors
Fuster, mare dels generals Berenguer.
L'hora de l'enterrament està assenya¬
lada per a les onze de demà al matí.
Una informació sobre el
projecte tributari
Et ministre d'Hisenda ha rebut una
comissió de representants de la Cam¬
bra de Cometç que li han fet entrega
d'una informació sobre el projecte tri¬
butari.
Biblioteques públiques
De la Societat IRIS (Melcior de Pa¬
lau, 2^: Oberta els dies feiners, del
dilluns al divendres, de 1 a 10 de la
nit; dissabtes i dies festius de 5a8 del
vespre*
Deia Societat ATENEU {Melcior
de Palau, 3): Horari: Dies feiners, de
8 a 10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de
la tarda i de 9 a II de la nit i diumen"
ges i dies festius, de II a I del mati i
de 5a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Car-
rer d'En Palau, 18): Hores de lectura:
Dies feiners, del dilluns al dissabte, de
onze a una del mati i de dos quarts de
6 a dos quarts de nou del vespre. Res*




BRISTON, 24. — Anit ocorregueren
nous desordres provocats pels obrers
parats entre els quals s'observa molta
agitació provocada per elements comu¬
nistes. La policia es veié obligada a dis¬
persar als que es manifestaven en for¬
ma tumultuosa i practicà diverses de¬
tencions.
BERLÍN, 24.—Els obrers sense feina
de Berlin, promogueren>ldarulls en el
barri de Stettin, al nord de la capital.
La policia es va veure obligada a dis¬
persar-los resultant alguns manifestants
ferits.
L'atac contra Meossiri
ORAN, 24. — Segons notícies, l'atac
que es produí a la mhja nit del 21 al
22 de l'actual va ésser contra Meossiri.
Els atacants eren rebels que disposaven
d'uns 250 fusells. El lloc d'avançada el
cubria el quart batalló del segon regi¬
ment de tiradors argelins. Se sap que
en l'acció trobaren la mort el tinent
Fromentin i dos soldats. Els rebels
abandonaren també varis cadàvers.
Negociacions comercials
entre Anglaterra i Argentina
LONDRES, 24.—En la Cambra dels
Comuns el senyor ;Chamberlain mani¬
festà que l'Argentina és un dels països
amb el qual la Q^'an Bretanya pensa
emprendre negociacions]^ comercials
amb aventatges recíproques.
Posà de relleu la prova de confiança
per part del govern anglès en concedir
la lliure entrada d: les importacions ar¬
gentines en carns congelades, blat de
moro i blat.
Finalment el ministre llegí les modi¬
ficacions introduïdes pel govern en la
llista d'articles francesos que entraran a
la Oran Bretanya amb franquícia de
drets.
La guerra xino-japonesa - Represa
del bombardeig - Defensa vale¬
rosa dels xinesos j
X4NQM, 24. — Una nombrosa es-
quadreta japonesa ha començat de nou
el bombardeig xinès.
A les deu del matí, hora local, l'alt
comandament japonès donà ordre de
avenç general en tot el front, avenç que
ha anat precedit d'un furiós bombar¬
deig ¿obre les runes delsj^poblets xine¬
sos on aquests es defensen valerosa-
ment.
L'infanteria ha secundat en gran es¬
cala l'avenç recolzada pel foc dels tancs
i carros d'assalt així com també l'avia-
èió. Fins ara es desconeix el resultat de
aquesta nova gran ofensiva nipona en
la qual per primera vegada els homes
no són estalviats com ho eren en en¬
contres anteriors.
Dos avions han volat damunt el gran
quarter general japonès situat davant
de KíangWan i han deixat caure moltes
bombes.
Malgrat les mides preses pels respec¬
tius governs se sap que cada vegada
són més nombrosos els europeus i
nord-americans que s han passat al
front xinès ajudant-los en l'acció guer¬
rera contra el Japó. Un avió xinès que
caigué en les línies nipones resultà que
era pilotat per un nord-americà i tot
això irrita exlraordinàriament els japo¬
nesos.
Se senyalen nombrosos incidents en¬
tre japonesos i occidentals, perquè
aquests per regla general surten sem¬
pre en defensa dels drets xinesos dintre
de la concessió internacional.
LONDRES, 24.—A l'Agència Renter
li comuniquen" de Washington que a
la Comissió;.de Negocis Estrangers de
la Cambra de Representants, el dipu<at
Line Barcer acusà a alguns banquers i
als fabricants de municions de secun¬
dar els plans gue. rers del Japó donant-
los-hi crèdit i proveint-los d'armes.
Novament s'ha reunit el Reichstag
BERLÍN, 24. — Ahir es reuní el
Reichstag per primera vegada després
de la seva breu sessió celebrada en oc¬
tubre últim. Amb tal motiu les mesures
d'ordre eren extraordinàries nombro¬
ses alambrades voltaven els barris que
donen accés al palau del Parlament.
S'havien prohibit toies les manifesta¬
cions públiques
La sessió presidida pel social-demò-
ti Loebe se senyalà pels nombrosos
incidents que ocorregueren en ella, de¬
gut als termes de violència amb que
s'expressà el nacional-socialista Goet-
bles, principal lloc-linent d'Hitler, con¬
tra Hindenburg del que digué «que
havia abandonat als seus electors de
1925 per a fer el joc de la social-demo-
cràcia i que vol fer-se reelegir pels de¬
sertors». Aquestes paraules provoca¬
ren una tempestat de protestes i la Co¬
missió de la Cambra acordà que Goeb-
bles fos expulsat de la sessió. L'aldarull
pels insults que es prodigaren dretes i
esquerres fou enorme.
Goebbles durant el seu discurs es
mostrà aiximateix particularment vio¬
lent contra Brunning del qual digué:
«L'estranger ja no fenen confiança en
vós; sóu l'home d'ahir però ja arriba
el de demà». Aquesta al·lusió a Hitler
provocà també una vertadera tempes¬
tat.
En la mateixa sessió, el ministre de
l'Interior i de la Reichswehr, senyor
Groener, proposà en nom del govern
les dates del 13 de març i del 10 d'abril




fàcil dades pel corredor de Cotherç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18.
borsa
DIVISES ESTRANGERES
Dia 23 de febrer -
Franeifran. ..*««• 51'GÛ
Belgaei or, ..... . 180 60
Llioreiest...... . 45 50
Ureii . 67'45





Dia 24 de febrer
Interior .....«*. 6575
Exterior . 75 50
Amortitzable S */« 00*00






Montserrat . 24 00
l^ord ......... 209*00
Petrolis ........ 5*35
Tramvies ordinaris .... 48'75
Aigües ordinàries. . . . , 158 00
P. C. Transversal. .... 16'7S
Does ......... 15'00
Rio de la Plata 21'75
»l I— " i H
hapremla Minerva,-^Matara
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TELEFUNKEN 340 W. L
El mit moderno r«c«pfor con aitaves
TrfpU eircuMo ««lecclonado do 5 vAlvulo* eon •Intonlzoeite
•utomiHco. 2CÛ-2000 mU roguiado» con 5 *000*. aatona do
rod. conUcío» do platino. Intorrupto» tormo ♦ automático poro
0030» do sobfolontión. Altovoa dynomagnelo do gran pwroxá 9
•onoridad on caia do obanittoria finamonlo ocabod«
Poro corrtonlo eátorw* ^ m W® ^
falo rocopfor ropresonta un gtgantasco ostuereo da» euorpo rtenleo do lElEFUNKEN, ço
000 aut voaloa rocoraot financiaros o industríalos Ha croado ol loojor roeopâo» poro
POA UNA DEMOSTRACIÓN GRATUITA A NUESTROS AGENTES AUTORIZADOS
MO A R
%TiŒFyNICEH
Agent oficial î [OSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
VILARDEBÓACADEMIA DE TALL1 CONFECCIÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
CLASSES DE DIA I DE NIT CARRER M. J. VERDAGUER, SO.-MATARu
Pis per a llogar
GRANI NOU-14 DUROS
Raé: Administració del Diari.
Hostatge gratis
Donaré hostatge gratis a mare i filla
o a dues germanes, de bones referèn*
oies i medis de vida, per a tenir cura
de la neteja del pis»
Raó: Administració del Diari.
Diari de Mataró
Es troba de venda en els llocs següents:
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10
Centre de subscripcions *La Aurora*,
carrer de la Pau, 14.
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll
ELS ISERN íntims, biografia
per Lluís Viladevall i Malgà .
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran 1 Mayo¬




J)e venda en tòtes les llibreries
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Cosa dedicada a lea
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure - Abonaments de neteja i conservació
La neteja de les màquinea
d'eaerínre és el factor princi¬
pal pel aeu bon funefonament






La caaa que compta amb méa
abonata a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar ela aeua
treballa amb tota cura i abao-
— iuta garantia. —
psFT
SERVEI A DOMICILI
ema del Comerç, inddsirla 1 professions de la Clulal
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
AmpUadoiit MoáráflODCt
CASA PRAT Clinrrfica, 60
Vendea a plaçoa - Expoaleió permanent - Marca
Anifsais
ANTONI GUALBA Sta. Teresa, 30-Tel. òe
CHpòslt de xampanyCodorniu. Deatilierla de licora
\t MARTiNBZ RBQA8 Reial, 282-284. T. 15/
Betablerta en 1808. Licora, xaropa, vina, xampanya
Bananers
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tota ela capona venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 222
Negociem toia ela capona venciment corrent
«B. URQUIIO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tota ela capona de venciment corrent.
.A.ARNu8-GARi
er eacàrrcca ca aqaeata ciutat, Molaa, 18-Tel. 264
Ciincrcrici
tMlLI SURIa Ckormca, dO.-TelOfaa 303
aiafeceloM a vapor 1 algae celciia. Serpentiea.
Carraatáci
MQUIM CASTELLS - TAXIS-MATARÓ
ravo, 12 Telèfon 220
MARCBLi LLIBQB Bcaf Oriol, 7 - Tal. 200
llRinUtarabla atnral d'aaioa I fartaaaa de llofocr.
carMm
COMPAÑÍA QBNifiAL OB CARB0NB8
Pit aielrriii:}» AlNrgh» Bli Aitail, 70 'TU, 187
Cai-icnis
B8COLB8 P1B8 Apartat a.» 6 - Tal. 280
Penaionlates, Recomaaata, Vigilata, Externe
Cordlllcrics
VIDUA D'ANTON! X1MENEÔ Sant Antoni, 22
Eepecialitat ea cordliie per indûatriea.Teixita de inte
Còptcf
Maquina D'BSCRIURB st. Prancescp. 16
Circulara, obrea, actea i tota mena de documenta
cristall I Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera S2. Tel. 2M
Porcelana, Imatgea, Perfumeria,Ob)ectea per regala
Dentistes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, SO l.cr
Dllhwe, dlmecree I dlecidre, de 4 a doa qante de 8
Dranncrlci
BBNBT PlTB Riera, 36 - Telèfaa 30
Comerç de Drogece. - Predaetee tatogrèflca*
Eitarcri
MANUBL MASFBBRBR Carlea Padróa, 78
: Peralanca, aertinea i ertlelaa de vlmel,
fondes
PERB MIR Bnrlc Granados, 5
Neniare al cobert I abónate
raaeráries
PUNBBABIA DI LIS SANTBS
Palo!, 68 telèton:87
MIQUBL lUNQUSPAS Ttlèfkd 111
M. Qato Verdataer, 18 — Baoirstl: St, Betel. 84
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Aguatf, 11 Telèfon^55
fBsierles
lOAN ALUM Saat ÍMtp. 16
: Ealudl de proiectea 1 preaaupoatoa. :
SALVADOR COMAS Barcelona, 37
Reslauració de mobles
BSTBVB MACH Lepaita, 28
Profectea i preaaupoatoa.
fiaratdes
BBNBT jOPRB SITIA R. Alfaas XII, 91 al 97
Bnaenyament gratuit. Cotxea d'ocaaió. — Tel. 564
lerDoristerles
«LA ARGENTINA» Saat Llorenç, 16 bis
PlentCB medicínala de totee claeaea.
Imprcmlcs
iMPRBMTA MINERVA Barcelana, IS-T* 255
Treballs del ram 1 vende d'ertlclce d'escrlptorl
TRIA 1TADDAQÓ Dambla, 28 - Ttl. 290
Trcballn eomerclels 1 de luxe, de tota desee
Maenlndrla
SALVADOR PONT VBRDAQUBR RciaL 161
Tel. 88 Pundldó de ferro I artielea de Pumlateríe
Mirirlstes
jOSB» ALSIHA Ma). 4»Uteai ■eitaOrlu. Marbm atlitllu daMi ilaaae.
^HcrccricstoSWlttSACH SntCif!M0tar.21
Odieree de pati, Perfaiaeriai Itfaiii, Oaiteedaie
Mciircs a'Bferci
CAMON CARDONBR Saat Beiet, 41
Preu fet I edml·latracló.
JOAN QUAL Saat Bllee. 18
: Conatrucdoia ! reparaclona
Mobles
BRNBST CLARIANA Bisbe Mae, 17.-T. 281
Construcció I restanrició de tota mena de nobleii
JOSEP jUBANY Riera, 53, Bareeltii.
Ne compreu aenae vlalter els meue magatxcma
OCBlIStCS
dr. r. PBDP1ÑA Saat AfMll, h
Vtalti el dlmecree el mati i dissabtes • le
Palla i Aliats
combrcial parbatobra . ..
Saat Llareaç, 18 Telèfdi 81 <
Papers platats
lAUMB ALTABBLLA "
\ Extcae 1 variat esaortil t Pintora dccorenve
Pcrrnancrlcf
ARTUR CAPBLL Riera, 43. 7» '
Eapccialitet en roidalaeitf permanent del edèc"'
Casa patubl laara. 11 Saai BiW-¡
Bamcrat acrvel en tol. «On perle freeC""*
Bee a i ers
|OàN:BOSCH TORRAS Gola, 3 - T4Í41»
, Correaponeal Agèada Rei-^lf, . hmIDr.MertfJnllà, 8 TdèfoB i»*'
iilircs
«MIUDAHIS 'SaitPrMÜiMS'Ll^'·^
i I i Tdt il·leiai MCl·ler : *
